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Jlnniversary Cefe6rants 
35 and over Cheryl Estenson 15-20 years Robert Mahoney 
Nathaniel Hart Dwight Purdy Pamela Gades Julie Hesse 
James Olson William Stewart Katherine Benson Jayne Hacker 
James Gremmels LuAine Logan James Carlson Darla Peterson 
John Imholte Robert Thompson Van Gooch Thomas Bengston 
Clyde Johnson Kenneth Hodgson Mark Fohl 
Jooinn Lee 20-25 years Delores Rathke Pam Engebretson 
Fred Peterson David Raths Vernon Mohr William Eiler 
James Togeas Shirley Kleespies Marie Hagen Mercedes Ballou 
Eric Klinger Gary Strei Dale Michaelson Edith Borchardt 
Patricia Holmes Elizabeth Blake Pieranna Garavaso 
30-35 years Randall Wenz Tap Payne Karen Ellis 
Shirley Swenson Richard Busch Jeanne Richards Patricia Hein 
Audre Ross Ronald Cline Mark McCabe Sandy Olson-Loy 
C.F. Farrell Mariam Frenier Bernard Folkens William Hennen 
Sun Kahng Gary Donovan Mary Ellen Grossman Lois Kunde 
Sinmin Wu Clifford Hatlestad A. Kay Carlson Betty Wu 
Roger Boleman Arden Heins Michael Vangstad Dale Logan 
Ardath Larson Dianna George Gail Boe Catherine Kietzman 
John Ingle Peter Orr Jane Kill Daniel Payne 
Bimal Roquitte Karla Klinger Brenda Boever Jacqueline Noh! 
Ray Sibul Thomas Swenson Thomas Mahoney Kevin Flicker 
Maurice 'Tip' Tipcke Ruth Thielke Judy Van Kempen Solomon Gashaw 
Wilbert Ahern Lynn Schulz Madeline Maxeiner Thomas Johnson 
Ted Underwood Sara Haugen Charles Grussing Michael O'Reilly 
Dennis Sayre James Van Alstine Thomas Rach Loretta Leonard 
David Dylla Thelma Wilson Joyce Amborn 
25-30 years Arthur Kunde David Aronson Ann Marie Vangstad 
Yvonne Storck Roger Mccannon Maria-Luisa Lee Jeanne Purdy 
Robert Vikander Rosemarie Murphy Virginia Noh! Cindy Poppe 
Joyce Bogenreif Thomas McRoberts Carrie Grussing Lyle Lundebrek 
Roland Guyotte David Hoppe Vinod Nangia Nancy Erdahl 
Craig Kissock David Jones Lois Koehntop Mary Elizabeth Bezanson 
Janet Ahern Ronald Rosen Renee Schwager! Vicente Cabrera 
Harold Hinds Carol McCannon Lory Lemke 
Andy Lopez Nancy Mooney 10-15 Years Michael R. Miller 
Dian Lopez Bonnie Gulbrandson Joanne Hagstrom Cynthia Rohloff 
Bonnie Tipcke Gordon Harstad Joan Reicosky Janet Sauter 
Thomas Turner Vasilikie Demos Peter Whelan Ron Kubik 
Marlys Buntje Richard Richards Sharon Van Eps Michael Miller 
Barbara Valnes Gary McGrath Marilyn Bober Nancy Volker 
Charlotte Syverson Lowell Rasmussen William Riggs Dorothy DeJager 
Dennis Templeman Jennifred Nellis James Cotter 
Llea Anderson Timothy Ray Michael Korth 
Mickey Rose Margaret Von Hellwig Jeri Mullin 
!l(ecognition 'Dinner Committee 
Jim 9vfims, 'Eng[ish. Instructor 
'Ifie[ma 'Wilson, ~gistrar's Ojfia 
9vfaggie 'J/on:J{e[[wi.g, Library ana Specia[ 'Events 
Jayne Jlac{;µ, '.Division of Jlumanities 
'Tom 9vfc'R.p6erts, 'University Co[fege 
Lynn Sch.uf.z, Computing Services 
'Virginia Sch.mitfga[l '13uiUing ana (jrourufs 
'13,yan 'Williamson, ch.artwe[{'s 
Peter 'Wfiefan, Science ana 9vfath 
eventli Jlnnua[ 






'University of Minnesota 
Morris 
Program 
Master of Cererrumies 
'Tom Mc1?.p6erts, 53.ssociate 'lJirector, 'University Coffege 
1?..,ecognitwn of 'f<Jtirees aTUf Promotwns aTUf 'Tenure 
Musical Sefe.ctwns 
J-{efene I. Sherfey, Chicago, IL aTUf Mario JI. :French, 'lJorcfzester, ~ 
J-{eather'Ifwmpson, St. Paul accompanist 
Minnesota Psychowgica[ 53.ssociatwn Wafter 'lJ. Mini( 
OutstaTUfing 'Teacher of 'UTUfergracluate Psychology Jl.warcl 
Les[ie Med:, assistant professor of psychowgy, recipient 
'llMM Jl.[umni 53.ssociatwn 'Teaching Jl.warcl 
Peh 9,fg, assistant professor of mathematics, recipient 
Presentatwn of Mary Marte[fe Memorial Jl.warcl 
'Bonnie ~ (ju[6rarufson, office specialist, 'f<Jgistrar's Office, staff recipient 
Corina Lopez, 'El Paso, 'IX, stuclent recipient 
Presentatwn of Outstarufing Staff JI.wards 
Jl.:f SCM'E 
Patricia J-{ein, principal secretary, Office of 'RJsiaentia[ Life 
Civi[ Service 
Clare 'lJ. Stra,u{, assistant cfirector, 1?..,egistrar's Office 
'Teamsters 
JI.rt 'l(uTUfe, 6uiftfing aTUf grourufs worl(er, 1?..,esiclentia[ Life 
Closing 'f<Jmarf:§ 
Chancefwr 'lJavicl Johnson 
!R.gtirees 
Mercecles 'Bafwu UJi[{ retire on June 15, 1998, as an associate professor in 'Ecf ucatwn. She came to 'llMM in 1985 
as an assistant professor, aTUf in 1986 was one of twenty Minnesota ecfucators sefectecf to atteTUf the Minnesota/ 
Soviet Seminar in the Soviet 'Union. In 1991 she spent 12 clays visiting aTUf evaluating stucfent teachers in LoTUfon 
ancl Surrey, 'Engfa,uf, as we[[ as in Stavenger, :J{prway. 
'Bettina 'Bfafce was the 'Vice Chancellor for Jl.caclemicYl.ffairs aTUf 'lJean at 'llMM from 1979 to 1995. Yl.fter a short 
leave in 1995 she returnecl to 'llMAf as a Professor of :French aTUf 53.ssociate to the 'lJirector for :[u,uf 'lJevewpment. 
She wi[[ retire on June 30, 1998. 
'lJave rohnson succeeclecl Jacl( Imholte as Chancefwr in 1990. When he announcecl his retirement to the Campus 
53.ssemofy his goa[ was "to see the Morris Science Project to a successful condusion. JI %.is he has accompfishecf. 'lJave 
wi[[ retire on June 30, 1998, to go on to enhance the fi6era[ arts ~erience for aclufts 6y feacling hif;j,ng trips in 
ScaTUfinavia. 
'Bi[[Stewart was recruitecf for the positwn of 'lJirector of Minority Stuclent Programs in 1973 6y Steve (jranger, the 
'Vice Chancefwr of Stuclent Yl.Jfairs. While at 'llMAf 'Bi[[ reafizecl his clream to maR!, a contrioutwn to the minority 
community in the fieftf of eclucatwn. 'Bi[[ wi[[ officia[fy retire on June 30, 1998. 
'Yvonne Storck startecf her career at 'llMAf in Jufy of 1968 as secretary for the 1?..,eacling Institute in the ecfucatwn 
office, then transferrecl to the Socia[ Science cfivision office inSeptem6er of that same year. She has 6een the principal 
secretary in Socia[ Science, a,uf UJi[{ retire on '1Jecem6er 31, 1998. 
Maurice '"Ep JI 'Bpcfce transferrecl to the Morris campus inYl.prifof 1985 aTUf has servecl as the 'Buiftfing aTUf (jrourufs 
Supervisor in the Office of 1?..,esiclentia[ Life. In 1997 he was awarclecf the Civi[ Service OutstaTUfing Service Jl.warcf. 
'Tip UJi[{ retire on Jufy 31, 1998, ancl loof:§ forwarcl to clays spent in his worf:§hop. 
Promotions and CJ'enure 
%e following faculty have 6een grantecf tenure aTUf promotwn to the ranl( of 53.ssociate Professor: Ishtiyaque J-{aJi, 
Phiwsopfiy; Caro[ Mal'{_en, 'Elementary 'Ecfucatwn; 'J.[_ichofas McPhee, Computer Science; Peh 9,/g, Mathematics; 
Matthew Senior, :French 
Specia[ %anfy 
%.an!<:§ to Mario :French, J-{efeneSherfey, aTUfJ-{eather'Ifwmpson for the musicafsefectwns, aTUf to John Stuart Ingle 
for permission to reprocluce a transparency of his painting "Sti[[ Life With Overfa,u[ :ffyerJlfor use as a special gift 
for the retirees. 
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